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Resumen
En virtud de que los estudios de las 
emociones relativas a la inseguridad 
han asentado asociaciones directas, 
positivas y significativas con la eva-
luación de políticas de prevención 
del delito o combate a la delincuen-
cia, el objetivo de este análisis fue 
establecer las relaciones entre fac-
tores emocionales y evaluaciones de 
la procuración de justicia. Para tal 
propósito, se utilizó una muestra no 
probabilística de 170 habitantes de 
una comunidad. Se  estimó la confia-
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Abstract
Given that the study of emotions 
concerning insecurity have estab-
lished direct significant and positive 
relationships with the evaluation of 
crime prevention policies or fighting 
crime, the objective of this study was 
to establish relationship between emo-
tional factors and evaluations of law 
enforcement. For this purpose we used 
a nonrandom sample of 170 residents 
of a community. We estimated the 
reliability and validity of five inven-
tories that measured anxiety, worry, 
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bilidad y la validez de cinco inven-
tarios que midieron ansiedad, pre-
ocupación, enojo y miedo a eventos 
cotidianos de inseguridad, así como 
desconfianza hacia las autoridades. 
A partir de un modelo estructural  y 
parámetros de dependencia, ajuste 
y residuales (X2 = 1.0808, 3 gl, p = 
.613, Gfi = .984, aGfi = .921, nfi = 
.867, rmr = .058, rmsea = .090), se 
aceptaron nueve de once hipótesis, 
de las cuales sólo la relación entre 
ansiedad y enojo, así como miedo y 
desconfianza se consideraron espu-
rias, aunque la preocupación deter-
minó la desconfianza (β = .26). Los 
resultados fueron discutidos con los 
hallazgos reportados por la literatura. 
palabras clave
delincuencia, seguridad, emocio-
nes, preocupación, confianza.
anger and fear in everyday events of 
insecurity and also distrust to author-
ities. From a structural model, depen-
dence parameters and residual fit (X2 
= 1.0808, 3 gl, p = .613, gfi = .984, 
agfi = .921, nfi = .867, rmr = .058, 
rmsea =. 090), nine out of eleven 
hypothesis were accepted which only 
the relationship between anxiety and 
anger, as well as fear and distrust 
were considered spurious, although 
concern determined to mistrust (β = 
.26). The results were compared with 
the findings reported in the literature.
Keywords 
crime, safety, emotions, caring, trust.
En el marco de la seguridad pública, la relación entre los ciuda-danos y las autoridades locales puede analizarse a partir de sus emociones (tabla 1). La opinión pública, en tanto evaluadora de 
las políticas públicas, está conformada más por sentimientos que por ra-
zonamientos en torno del sistema judicial. En este sentido, la clase política 
en referencia a la esfera civil es evaluada por afectos que se derivan de su 
acción gubernamental en materia de prevención del delito o combate a la 
delincuencia organizada. 
Las emociones, a diferencia de los razonamientos, son procesos auto-
máticos, improvisados y heurísticos que activan experiencias con perso-
nas u objetos en situaciones de riesgo o incertidumbre. 
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En el caso de la información difundida por los medios de comunica-
ción, las emociones incrementan o disminuyen el contenido de un mensa-
je. Es decir, la ciudadanía que experimentó y desea informarse sobre un 
acontecimiento específico está expuesta a procesar emocionalmente la in-
formación circundante, empero, una vez que el evento ha ocurrido, la per-
suasión se disipa poco a poco. El ciclo reinicia cuando otro evento es espe-
rado como una amenaza que por su lejanía sólo provocará preocupación, 
aunque su cercanía implica una acción concreta para afrontar el problema. 
En materia de seguridad pública, los estudios psicológicos de las emo-
ciones han identificado la ansiedad, el enojo, la preocupación, el miedo 
y la desconfianza como factores de estrés referentes a experiencias de 
agresión, robo, secuestro, extorsión, asesinato o violación (Fernández, Re-
villa y Domínguez, 2010; Oliva, Hernández y Callejau, 2010); han esta-
blecido diferencias significativas entre hombres y mujeres, así como entre 
los grupos a los que pertenecen o quieren pertenecer al haber presen-
ciado o sufrido alguna experiencia delictiva (Bolívar, Contreras, Jiménez 
et al. 2010; Elizalde, 2010; Sánchez y Cerezo, 2010); han relacionado 
los contextos socioeconómicos y territoriales con el manejo de emociones 
(Gibson, Sullivan, Jones et al., 2010); y sobre todo, han determinado una 
correspondencia directa y positiva entre la confianza hacia las autorida-
des y la gobernanza local (Malone, 2010; Ruiz, 2010; Silveira, Assunçào, 
Figeiredo et al., 2010). Asimismo, esas relaciones de experiencias cara a 
cara fueron corroboradas en experiencias delictivas mediante tecnologías 
de información (Álvarez, Núñez, Álvarez et al., 2011; García, 2012).
Sin embargo, los instrumentos para medir las emociones relativas a la 
seguridad pública han sido desarrollados considerándolos como evidencia 
de evaluación de políticas públicas o como un diagnóstico del estrés ciu-
dadano ante la acción gubernamental. A partir de dichos criterios, los ins-
trumentos han ponderado de manera directa la opinión pública en torno del 
delito, soslayando la cotidianidad en la que está inmersa la sociedad civil y 
que se deriva de las decisiones gubernamentales de procuración de justicia. 
En este tenor, las experiencias cotidianas en el transporte, durante un 
paseo o una llamada telefónica, estarían ligadas con acontecimientos de 
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violencia, como asaltos, secuestros, extorsiones, asesinatos o desaparicio-
nes, que podrían disminuir o incrementar la confianza en los instrumentos 
de seguridad pública como la policía judicial, ministerio público o tec-
nologías de vigilancia. En esos procesos, las emociones determinarían la 
evaluación de las autoridades a partir de activar experiencias directas o 
indirectas con la delincuencia.
¿Cuáles son las relaciones entre la ansiedad, la preocupación, el enojo 
y el miedo ante la acción gubernamental de prevención del delito o com-
bate a la delincuencia?
Hipótesis 
Las experiencias emocionales cotidianas de los ciudadanos se asocian de 
modo directo con sus evaluaciones de las autoridades en materia de pre-
vención del delito o combate a la delincuencia (figura 1). En tal sentido, 
en un evento de riesgo e incertidumbre, la ansiedad estaría vinculada 
con la preocupación (hipótesis 1), ya que un incremento en esta última 
podría generar desconfianza en las autoridades (hipótesis 2); empero una 
mayor preocupación por la seguridad personal estaría ligada con un au-
mento en la confianza de combate a la delincuencia (hipótesis 3). Ahora 
bien, la ansiedad podría ampliar  su efecto sobre la desconfianza hacia 
la acción gubernamental por medio del enojo (hipótesis 4), aunque la 
preocupación también podría explicar, mediante el miedo, la variabili-
dad de la desconfianza (hipótesis 5). Es decir, un mayor enojo propiciaría 
una mayor desconfianza (hipótesis 6), pero un excesivo miedo ocasiona-
ría una menor desconfianza, porque la ciudadanía se sentiría indefensa 
ante la delincuencia y sus autoridades serían un refugio (hipótesis 7). No 
obstante, existen otras emociones, como la decepción, que estarían influ-
yendo en la desconfianza (hipótesis 8); la asertividad o la venganza, en 
el enojo (hipótesis 9); así como la autoestima y la depresión, en el miedo 
(hipótesis 10).
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Método
diseño 
Se llevó a cabo un estudio correlacional y transversal.
muestra 
170 habitantes seleccionados intencionalmente de una comunidad huas-
teca con edad promedio de 23.6 (desviación de 9.3) e ingreso económico 
mensual de 670 usd (desviación de 10.8 usd).
Instrumento 
Inventario de ansiedad (cinco opciones de respuesta que van desde nunca 
hasta siempre), preocupación (cuatro opciones desde muy frecuente hasta 
nada frecuente), enojo (cuatro opciones desde muchas veces hasta ningu-
na vez), miedo (cinco opciones desde muchísimo hasta nada) y escala de 
desconfianza (cuatro opciones desde totalmente de acuerdo hasta total-
mente en desacuerdo).
Desconf ianza
Enojo
Miedo
Ansiedad
Preocupación
Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 7
Hipótesis 6
Hipótesis 4
Hipótesis 5
e1
Hipótesis 9
e2
Hipótesis 10
e3
Hipótesis 8
Figura 1. Trayectorias de relaciones entre emociones y evaluaciones
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análisis 
Se estimó la normalidad con una curtosis multivariable inferior a 5, una 
consistencia interna a partir de un alfa superior a .60, la adecuación a 
partir de un valor kmo superior a .50, una significancia menor a .05 para 
esfericidad con la prueba de Bartlett y la validez se constituyó con una 
correlación factor-ítem superior a .300 (tabla 2). 
Resultados
Una vez determinadas la normalidad, confiabilidad y validez, se estima-
ron las covarianzas entre los factores (tabla 3). Los valores cercanos a la 
unidad fueron considerados como evidencia de colinealidad, mientras que 
los próximos a cero se entendieron como relaciones espurias. 
La asociación negativa entre ansiedad y preocupación (Φ = -.129) de-
nota una ambivalencia de emociones que se genera ante hechos cotidianos 
de inseguridad. En contraste, la relación positiva entre la ansiedad para 
con la desconfianza (Φ = .117) supone que un incremento en la ansiedad 
se vincula con un aumento en la desconfianza hacia las autoridades. Res-
pecto de la preocupación, su correlación negativa con el miedo (Φ = -.236) 
alude a que la ciudadanía  se halla en un estado de ambivalencia ante la 
acción gubernamental en materia de prevención del delito o combate a la 
delincuencia. No obstante, el vínculo positivo de la preocupación con la 
desconfianza (Φ = .173) advierte un estado de indefensión, ya que la ciu-
dadanía se preocupa cada vez cuando su confianza disminuye en quienes 
Tabla 3. Covarianzas entre los factores
Ansiedad Preocupación Enojo Miedo Desconfianza
Ansiedad 1.496
Preocupación -.129 1.360
Enojo -.023 .076 1.502
Miedo .093 -.236 -.074 1.050
Desconfianza .117 .173 -.115 .060 1.466
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la gobiernan. Por ello, la asociación entre enojo y desconfianza resultó 
negativa (Φ = -.115), lo cual sugiere que una mayor confianza está ligada 
con un menor enojo. 
A pesar de que las covarianzas especificaron algunas relaciones entre 
los factores emocionales, se calculó la estructura de las trayectorias su-
puestas (figura 2).  Los resultados muestran que la desconfianza se explica 
de manera positiva por la preocupación (β = .26) y negativamente por el 
enojo (β = -.24). Sin embargo, la incidencia de otros factores (la decepción 
entre otras emociones) no incluidos en el modelo inciden sobre la descon-
fianza (β = .38). 
Para contrastar cada una de la hipótesis, se calcularon los parámetros 
de dependencia, ajuste y residuales (tabla 4). Debido a que el primer esta-
dístico (X2 = 1.0808; 3 gl; p = .613) es sensible al tamaño de la muestra, 
se estimó el índice de bondad de ajuste (Gfi = .984), índice de bondad de 
ajuste ajustado (aGfi = .921), índice de ajuste normado (nfi = .867), así 
como el residuo cuadrático medio (rmr = .058) y el error de aproximación 
cuadrático medio (rmsea = .090). Dichos valores se consideraron como 
Desconf ianza
Enojo
Miedo
1,36
Ansiedad
,50
Preocupación
-,13
,17
,26
,06
-,24
,06
,19
,50
e1
1
1,03
e2
1
,38
e3
1
Figura 2. Estructura de relaciones entre emociones y evaluaciones
Tabla 4. Parámetros de ajuste
X2 gl P RMR GFI AGFI NFI RMSEA
1.808 3 .613 .058 .984 .921 .867 .090
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evidencia de aceptación de todas las hipótesis, con excepción de las hipó-
tesis 4 y 7, pues sus valores están cercanos a cero y fueron asumidos como 
relaciones espurias. Es decir, entre la ansiedad y el enojo (β = .06), y entre 
el miedo y la desconfianza (β = .06) hay otros factores (la asertividad y la 
venganza o la autoestima y la depresión, entre muchos otros) que estarían 
influyendo en dichas relaciones.  
Discusión
La presente investigación ha propuesto un modelo de trayectorias de rela-
ciones entre factores emocionales que explican la desconfianza hacia las 
autoridades en situaciones cotidianas de inseguridad. No obstante, otros 
factores emocionales (la decepción entre otros) estarían influyendo en la 
confianza hacia la acción gubernamental en materia de prevención del 
delito o combate a la delincuencia. 
Con referencia al estudio de Oliva et al. (2010), en el que encontraron 
asociaciones entre el enojo dirigido a un grupo y el temperamento, esta in-
vestigación detectó una relación negativa entre el enojo y la desconfianza 
hacia las autoridades. A medida que las personas incrementan su molestia 
consigo mismas, aumentan su confianza hacia sus autoridades. 
En cuanto al trabajo de Malone (2010), en el que la confianza hacia 
las autoridades está en función del miedo a la delincuencia, este análisis 
descubrió que, entre el miedo al secuestro, asalto, desaparición, violación 
o asesinato y la desconfianza hacia la acción policiaca inciden otras va-
riables. 
Ambos estudios relativos al enojo y al miedo como determinantes de 
la confianza hacia la acción gubernamental deberán ser complementados 
con otros factores. En este sentido, García (2012) estableció el efecto de 
la percepción de inseguridad a través de los medios de comunicación. En 
otras palabras, las experiencias de inseguridad tendrían un componente 
perceptual derivado de observar los hechos de violencia en los medios de 
comunicación.  
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